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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Ipfantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 13 DE DICIEMBRE DE 1971 
NÚM. 282 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
G O B I E R N O C I V I L DE LA PROVINCIA D E L E O N 
C I R C U L A R N U M E R O 5 0 
Actualización del Catálogo de Hospitales 
La Dirección General de Sanidad ha remitido a este Gobierno Civil, un ejemplar de la propuesta de Catalogación de los 
stablecimientos hospitalarios de esta Provincia, actualizada a diciembre de 1970, que se inserta a continuación, al efec-
to de que en el plazo de QUINCE DIAS, puedan los interasados formular ante este Gobierno Civil las observaciones que con-
sideren pertinentes, para la elevación con dicha propuesta al Gobierno, para su aprobación definitiva con los de las restantes 
provincias, constituyendo el Catálogo Nacional de Hospitales. 
León, 9 de diciembre de 1971, 
E l Gobernador Civil. 
Luis Ameijide Aguzar 
A C T U A L I Z A C I O N D E L C A T A L O G O D E H O S P I T A L E S . — A Ñ O 1970 















Nombre del Establecimiento 
HOSPITAL GENERAL 
RESIDENCIA SANITARIA DE LA 
S. S. «VIRGEN BLANCA» 
CLINICA 18 DE JULIO 
HOSPITAL DISPENSARIO C. R. E 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
MATERNIDAD Y PUERICUL 
TURA 
SANATORIO DE ENFERMEDA 
DES DEL TORAX, MONTE SAN 
ISIDRO 
OBRA HOSPITALARIA DE NUES 
TRA SRA. DE LA REGLA 
SANATORIO DEL DR. LOPEZ 
OTAZU 
Población, 
calle y teléfono 
León 
Llanos de Nava, s/n. 
Telf. 224900-50-12-16 
León 
Ctra. del Hospital, s/n. 
Telf. 224400 
León 
Ramón y Cajal, 13 
Telf. 211160 
León 
Alvaro López Núñez, 28 
Telf. 226850 
León 
Ctra. Asturias, s/n. 
Telf. 226850 
León 
Ctra. Asturias, Km. 330,9 s/n 
Telf. 225931 y 227250 
León 








































I . N. P. 
S. Gral. Movim. 
Cruz Roja 
Diputación 



















































Nombre del Establecimiento 
SANATORIO DEL DR. HURTADO 
SANATORIO NTRA. SRA. DEL 
CAMINO 
SANATORIO «DOCTOR NESTOR 
ALONSO» 
CLINICA «DR. SAEZ» 
SANATORIO «MIRANDA» 
CLINICA QUIRURGICA «SANTA 
M.a LA VIRGEN BLANCA» 
CLINICA MATERNAL DEL DOC-
TOR UCIEDA 
SANATORIO NEURO - PSIQUIA 
TRICO «SANTA ISABEL» 
HOSPITAL DE SAÑ JUAN BAU 
TISTA 
REAL HOSPITAL DE LAS CINCO 
LLAGAS 
SANATORIO QUIRURGICO SAN 
JOSE 
CLINICA MATERNAL «NTRA. SE-
ÑORA DEL SAGRADO CORA-
ZON 
SANATORIO «NTRA. SRA. DE LA 
ASUNCION» 
SANATORIO «DR. CUESTA» 
CLINICA MATERNAL 
CLINICA RIVAS 
SERVICIO MEDICO DE AFSA 
HOSPITAL DE LA REINA 
RESIDENCIA SANITARIA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL «CAMINO 
DE SANTIAGO» 
SANATORIO «SANTIAGO» 
SANATORIO DE ACCIDENTES 




calle y teléfono 
León 
López de Vega, 3 
Telf. 211100-01 
León 
Condes de Sagasta, 18 
Telf. 226135 
León 
Condes de Sagasta, 3 
Telf. .222788 
León 
Rep. Argentina, 1 
Telf. 215600 
León 
Ordeño I I , 41 
Telf. 211952 y 213213 
León 
Juan de Badajoz, 1 
Telf. 220058 
León 
Ramiro Balbuena, 10 
Telf. 217300-01 
León 
Avda. de Madrid, s/n 
Telf. 213906 
Astorga 
Pl. Catedral, 3 
Telf. 21 
Astorga 
San Francisco, 1 
Telf. 
Astorga 
Manuel Gullón, 7 
Telf. 215 
Astorga 
Mártires de Somiedo, 7 
Telf. 227 
La Bañeza 
Rep. del Salvador, 10 
Telf. 83 
La Bañeza 
Odón Alonso, 2 
Telf. 146 
La Bañeza 
Dr. Palanca, 11 
Telf. 318 
Cistierna 
Dos de Mayo, 1 
Telf. 146 
Fabero del Bierzo 
El Pozo, s/n 





Cira. Madrid-Coruña, 17 
Telf. 411732 y 411262 
Ponferrada 















































































































Im i n t i m a de El Ferrol del [andillo J i t a Local ile Alistamientolel Distrito Marítimo de Pásales 
Relación de los inscritos nacidos en el año 1953, que figuran en la matrícula naval de este Distrito Marítimo y 
pertenecientes al reemplazo de 1973, por cuyas causas deben ser dados de baja en las relaciones para servir en el 
Ejército de Tierra. 
Nombre y apellidos Padre Madre Naturaleza 
Enrique Benjamín Infante González 





Bercianos del Páramo 




Pasajes, 30 de noviembre de 1971.—El Ayudante Militar de Marina, Presidente de la Junta Local de Alista-
miento, Javier Marquina. 6216 
[MiiUm Militar de M a de El Ferrtl del Caudille 
Relación de los mozos matriculados navales de esta Comandancia Militar de Marina, que causaron alta en la 
inscripción como comprendidos en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar, debiendo ser 
excluidos del Reclutamiento del Ejército de Tierra, por hallarse sujetos al de la Armada. 
Nombres y apellidos 
Víctor Yáñez Sarmiento 
José Ramón Anglada Sanjuán 
José Ramón Antelo Alvarez 
Luis Lago Fernández 
Pablo Edelmiro Barredo Alonso 
Nombre de los padres 
Leandro e Ignacia 
Manuel y Dolores 
José y M.a Mercedes 
Luis y Teresa 














El Ferrol del Caudillo, 1 de noviembre de 1971.—El Jefe del C. R. M., Rafael Casanova Vázquez. 6217 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por D. Benedicto Tocino Gómez, en 
nombre propio, se ha solicitado tras-
lado de taller de carpintería metálica, 
con emplazamiento en calle Ingeniero 
La Cierva. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, 6 de diciem-
bre de 1971.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
6312 Núm. 2618.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
Por López Bodelón Hermanos, S.R.C., 
con domicilio en calle Dos de Mayo, 
núm. 17 y 19, de Ponferrada, se ha 
solicitado en representación de «Gran-
ja Iris >, la instalación de un tanque 
de propano para los servicios de la 
referida granja, sita en el paraje «La 
Lamaciña>. 
Por la misma Entidad, en represen-
tación de D. Manuel Carbón Nodar, se 
ha solicitado la instalación de un tan-
que de propano para los servicios de 
calefacción de su domicilio, sito en la 
Avenida de José Antonio, núm. 52. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Cacabelos, 29 de noviembre de 1971. 
El Alcalde, Augusto Balboa García. 
6194 Núm. 2625—165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cármenes 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de suplementos de crédito 
núm. 1 del actual ejercicio, se halla de 
manifiesto en la Secretaria municipal 
por espacio de quince días para oír re-
clamaciones. 
Cármenes, 9 de diciembre de 1971.— 
El Alcalde (ilegible). 6418 
Ayuntamiento de 
Balboa 
En cumplimiento de lo que dispone 
la Ley de Régimen Local vigente, se 
hace público que durante el término 
de quince días se hallará de manifies-
to en la Secretaría de este Ayunta-
miento, el expediente de habilitación 
de un crédito en la partida 6.8101 del 
presupuesto ordinario vigente, canti-
dad que se precisa destinar al presu-
puesto extraordinario que se tramita 
de «Reparación del C. V. de Balboa a 
la carretera L E - 473>, con cargo al su-
perávit disponible del ejercicio ante-
rior, quedando de manifiesto al públi-
co, en la Secretaria de este Ayunta-
miento, por el plazo de quince días 
a efectos de examen y reclamaciones. 
Balboa, 9 de diciembre de 1971—El 




Acordado por la Corporación el ex-
pediente núm. 4 de modificación de 
créditos del presupuesto ordinario de 
1971, se halla expuesto al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento / por 
espacio de quince días hábiles, para 
que pueda ser examinado y presentar-
se las reclamaciones que procedan. 
Sabero, 7 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde, Julián García. 6388 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Confeccionadas las cuentas genera-
les del presupuesto ordinario, de va-
lores, de administración y de caudales, 
correspondientes a los ejercicios de 
1959 a 1970, ambos inclusive, y para 
censura superior, se hallan expuestas 
al público en la Secretaría municipal, 
durante el plazo de quince días hábi-
les y ocho días más, para que puedan 
ser examinadas por los interesados y 
formularse las reclamaciones a que 
haya lugar. 
Sariegos, 29 de noviembre de 1971. 
E l Alcalde, B. García. 6170 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Presentadas las cuentas: General del 
presupuesto ordinario, administración 
del patrimanio y caudales, relativas a 
los años de 1959, 1960 y 1961, de este 
Ayuntamiento, con acuerdo de apro-
bación provisional a efectos de censu-
ra definitiva, así como confeccionadas 
las cuentas generales del presupuesto 
ordinario, de valores, de administra-
ción y de caudales, correspondientes 
a los ejercicio de 1959 a 1970, ambos 
inclusive, y para censura superior, am-
bas se hallan expuestas al público en 
la Secretaría municipal por espacio de 
quince días y ocho siguientes, para 
que puedan ser examinadas por los 
interesados y formularse las reclama-
ciones a que haya lugar. 
Los Barrios de Salas, 29 de noviem-




Habiendo sido aprobado el antepro-
yecto de presupuesto extraordinario 
elaborado para financiar el costo de la 
obra «Mercado Regional de Ganados 
de Boñar>, se expone al público en la 
Secretaría municipal, por plazo de 
quince días a efectos de reclamaciones. 
Boñar, 30 de noviembre de 1971.— 
E l Alcalde, Félix Población. 6177 
Habiendo sido aprobado el antepro-
yecto de presupuesto extraordinario 
elaborado para financiar la obra de 
«Pavimentación de la calle de Ildefon-
so Valcuende y construcción de nueva 
calle en Boñar», se expone al público 
por plazo de quince días en la Secre-
taría municipal para oír reclamaciones. 
Boñar, 30 de noviembre de 1971.— 
E l Alcalde, Félix Población. 6178 
Habiendo sido aprobado el antepro-
yecto de presupuesto extraordinario 
elaborado para la construcción de la 
obra «Ampliación del abastecimiento 
de agua y acondicionamiento del al-
cantarillado de Boñar», se expone al 
público en la Secretaría municipal, por 
plazo de quince días a efectos de recla-
maciones. 
Boñar, 30 de noviembre de 1971.— 
E l Alcalde, Félix Población. 6179 
Ayuntamiento de 
Cuhillas de los Oteros 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días 
se halla de manifiesto al público para 
su examen y presentación de reclama-
ciones, el padrón de contribuyentes 
sujetos al pago del impuesto sobre cir-
culación de vehículos de tracción me-
cánica formado para el próximo año 
de 1972. 
Cubillas de los Oteros, 6 de diciem-
bre de 1971.-El Alcalde (ilegible). 
6296 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de quince días 
se halla de manifiesto al público para 
su examen y presentación de reclama-
ciones, el padrón de contribuyentes 
sujetos al pago del impuesto munici-
pal sobre circulación de vehículos*de 
tracción mecánica, formado por el 
Ayuntamiento para el año 1972. 
Cabreros del Río, 6 de diciembre de 
1971 — E l Alcalde (ilegible). 6297 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Váldoncina 
Aprobado por la Junta Vecinal de 
Santovenia de la Váldoncina, se pone 
de manifiesto al público el presupuesto 
ordinario para el ejerció de 1Ó71, du-
rante el plazo de quince días, al obje-
to de oír reclamaciones. 
Santovenia de la Váldoncina, 3 de 
diciembre de 1971.—El Alcalde, Ense-
bio Robles. 6263 
Administración de Justicia 
mmm mumm DE ILUDOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz sustituto de Santa Co-
lomba de Curueño. 
Valladolid, 2 de diciembre de 1971. 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz —V.0 B.0: E l Presidente, Angel 
Cano. 6266 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
E D I C T O 
En virtud de lo acordado por el señor 
Magistrado-Juez número dos de León 
y su partido, en autos de juicio ejecu-
tivo núm. 239/70, promovidos por el 
Banco Asturiano de Industria y Comer-
cio, S. A., de Oviedo, entidad repre-
sentada por el Procurador Sr. Berjón, 
contra D. Amador-Eloy Quince Vigil, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de León, hoy en ignorado para-
dero, sobre reclamación de 123.360,00 
pesetas de principal y costas, por me-
dio del presente se notifica a dicho 
deudor que por la representación de la 
parte actora ha sido designado perito 
para tasar la finca que le fue embar-
gada, sita en Tóldanos, a D. Juan Mar-
tínez Guísasela, mayor de edad, casa-
do. Aparejador y vecino de esta ciu-
dad; y se le requiere para que, dentro 
del término de segundo día nombre 
otro por su parte, bajo apercibimiento 
de tenerle por conforme; así como para 
que, dentro del plazo de seis días pre-
sente en la Secretaría de este Juzgado 
los títulos de propiedad de dicha finca. 
León, a 8 de octubre de 1971.—El 
Secretario (ilegible). 
6379 Núm. 2633 —176,00 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 2 
de esta ciudad, en providencia de esta 
fecha dictada en el juicio de faltas nú-
mero 613/71, por lesiones causadas en 
agresión a José Tomé Borregán por 
Miguel Guzmán Abarca, ha acordado 
citar al Ministerio Fiscal y demás par-
tes, a fin de que comparezcan en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el día 
veinte de los corrientes, a las diez cua-
renta y cinco horas, para celebrar el 
correspondiente juicio de faltas; aper-
cibiéndoles de que deberán concurrir 
a dicho acto con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse, y que, 
de no concurrir sin causa justificada, 
le pararán los perjuicios a que haya 
lugar en Derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y sirva de ci-
tación en forma al denunciado Miguel 
Guzmán Abarca, expido y firmo la 
presente en León a siete de diciembre 
de mil novecientos setenta y uno.—El 
Secretario, M. Rando L . 6402 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
del Canal de Velilla 
Se convoca a los usuarios de aguas 
por el Canal expresado, a la Junta Ge-
neral extraordinaria, que tendrá lugar 
en la Casa Concejo de Velilla de la 
Reina, el día 2 de enero de 1972 y hora 
de las doce de su mañana, con objeto 
de aprobar definitivamente las Orde-
nanzas y Reglamentos del Sindicato y 
Jurado de Riegos, por los que ha de 
regirse. 
Si no asistiera número suficiente de 
regantes en esta primera convocatoria, 
tendría lugar en segunda una hora 
después, en el mismo local. 
Velilla de la Reina, a 20 de noviem-
bre de 1971—El Presidente, A. Fer-
nández. 
6126 Núm. 2624—110,00ptas. 
